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1\iesvrstanost i razoružanje 
Ranko Petković 
Pokret nesvrstanosti je od samih svojih početaka zauzeo jasan i nedvo-
smislen stav prema naoružanju kao p ojav.i koja ugrožava svetski mir i 
bezbednost, zala:>ući sc, grosso modo, za opšte i potpuno razoružanje pod 
:.triktnom međunarodnom kontrolom. 
Motivi s u, očito, bili sledeći: 
1. Jedan od najvažnijih neposrednih i dugorućnih ciljeva pokreta ne-
svrstanosti jeste obezbeđcnje svetskog mira i bezbednosti. Borba za oču­
vanje svetskog mira i bezbednost u akciji nesvrstani h zemahja nije izraz 
pacifičkih poriva i iluzija, već saznan ja da je S\Ctski mir, koji podra.wme-
\'a i uključuje mir na svim granicama, primaran uslov za obezbedcnje pro-
gresivnih druš tvenih prcobražaja u nacionalnim i međunarodnim razme. 
rima. 
2. Besomučna trka u naoružanju, najavljena eksplozijama nuklearnih 
bombi nad llirošimom i ~agasakijeru pe>tkraj drugog S\Clskog rata, prvi 
put u istoriji čovečanstva ugrozila je i sam opstanak ljudskog društva. 
Otuda se zalaganje za obustavljanje trke u naoružanju, posebnu n uklear-
nom , poistovećuje ne samo sa borbom za očuvanje svetskog mira i bezbe-
dnosti, već i sveukupnog žh•oLa na našoj planeti.' 
3. Takmičenje u naoružavanju sve razornijim i ubilačkijim oružjima 
zaoštrava odnose izmedu velikih sila i oteža\·a st\·aranje atmosfere i kon· 
sLclacije u kojoj bi bilo mogućno reSavanjc niza otvorenih pilanja u inte-
resu čitave međunarodne zajednice. 
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Rene V.L Vadlov: •Sve od 1945. godlnf! 
svet živi u senci nuklearne katastrofe. dok 
su 'ograničeni' ratovi vođeni 'lconvencio-
nalnirn' oružjem odneli mil10ne ljudskih 
života i prouzrokovati neverovatna raza· 
ranja. U ovom Istom periodu, države trolle 
sve veće sume novca u naoružanje. U 
1975. godini sredstva za naoružanje dosti· 
gla su iznos od 300 mlll)ardl dolara. čime 
je narodima sveta b1lo uskraćeno da ova 
sredstva budu utrošena .:a ekonomski raz. 
voj, društvene promene i ostvarenje prav· 
de, a da svet istovremeno nije postao 
ništa bezbednljl. Stalno življenje sa nukle· 
arnom opasnošću, zajedno sa činjenicom 
da nuklearno oružje nije bilo upotrebljeno 
od drugn9 svetskog svetskog rata, sve 
vl~e uk ljučuje zemlje l narode u la7nom 
osećanju bezbedne budućnosti . Međutim , 
širenje nuklearne energije :sa sve ubrzani· 
jom izgradnjom električnih centrala i ure· 
đaja za regeneraciju nuklearnih goriva. sa· 
da ulazi u no\1\1 fazu l omogućava izgrad-
nju nuklearnog oružja• . (U članku •Od za· 
stoja do dijaloga•, •Međunarodna politika• . 
br. 672. od l. aprila 1978} 
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4. Ne može se zanemruili ni ekonomski aspekt razoružanja, budući da 
ogromna sredstva a naoru7.anje ipso facto onemogućavaju njiho\'u upo-
trebu za različite društveno korisne, svrhe, a posebno za ubrzanje eko-
nomskog razvoja nerazvijenih zemalja! 
5. Ne bi trebalo ispu >titi iz vida ni okolnost da trka u naoružanju na 
svetskom nivou na različite načine utiče i na ubrzano naoružavanje zema-
lja u razvoju, koje lime bukvalno otkidaju ogromna finansijska sredstva 
ud nasušnih potreba svog ekonomskog i društvenog razvoja.' 
Sve ove okolnosti su uticale na Lo da nesvrstane zemlje na svakom od 
svojih skupova na vrhu jasno odrede svoj principljelni i akcioni stav pre-
ma trci u nnoru7.anju i da se kategorički založe :t.a razoruž.anje, u svim vi-
dovima u kojima je ono ne samo po~eljoo, već i mogućno u sav1·emcnoj 
međunarodnoj zajednici: od zalaganja za preduzlmanje raznih početnih i 
parcijalnih mera do ncizmenljivog zahteva za opštim i potpunim razoru-
žanjem. 
Kontinuitet: 1956- 1978. 
Već na Brions kom sastanku Tita, asera i eln·ua, 18. i 19. jula 1956, 
koji je ušao u istoriju pokreta nesVT."stanosli kao jedan od začetničkih i 
pokretnlčkih skupova nesvrstanih zemalja, vjdna pažnja je posvećena razo-
ružanju. lmajući u vidu da se u tom trenutku :tbivao jedan od prvih posle-
ratnih ciklusa popuštanja međunarodne zategnutosti, ali da još uvek nisu 
bile zakopane sekire hladnog rata, trojica istaknulih državnika ncsvrs ta· 
nih zemalja, sasvim prirodno, došli su du razoružanja kao jednog od naj-
važnijih puteva ka popuštanju zategnutosti l eliminisanju opasnosti od 
svetskog sukoba. 
2 
U IzveštaJu Generalnog sekretara UN o 
·Ekonomskim i sociJalnim posledicama 
trke o naoružanju i vojnim izdacima• kon· 
statuje se da je od 1961. do 1970. godi-
ne utrošeno za naoružanje 1.900 milijardi 
dolara: ako se nastavi ovom dinamikom. 
tj. da vojni budžeti apsorbuju oko 6,5 po. 
sto svetskog BNP, troškovi za naoružanje 
na kraJu ove decenije preći će sumu od 
350 milijardi dolara godišnje, po cenama 
Iz 1970. ·Mada veći deo tih Izdataka -
kaže se u izve!taju - tereti velike sile. 
teret ZUR za odbranu postaje sve teži. 
Svetska trgovina je zbog toga usporena. 
smanjuje se ekonomska l finansijska po-
moć zemljama u razvoju, zaoštravaju se 
ekonomski i socijalni problemi većine ze-
malja l sve1a kao celine• . 
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Karin Seder: •Problem naoružanja je usko 
povezan sa pitanjem razvoja. Smatramo 
da se sredstva koja se koriste za naoru-
žanje mogu bolje upotrebiti za razvoj siro-
mašnih zemalja :želim da naglasim naro-
čito tri stvari : rotrebu za novim među­
narodnim ekonomskim poretkom. potrebu 
za poništavanjem dugova najsiromašnijim 
zemljama l potrebu da bogate zemlje pruže 
znatniju pomoć siromašnijim zemljama. 
Značajniji transfer sredstava ne bi samo 
koristio zemljama u razvoju, nego bi. l!\to 
tako. mogao imati l pozitivno dejstvo na 
svetsku privredu u celini i na taj način 
utrti put za dodatni. neinflatorni podsticaj 
privredama tih zemalja. švedska mamen· 
tano daje doprinos z.a razvoJ siromaAnih 
zemalja koji odgovara jednom procentu 
njenog bruto naclonalnlh proizvoda Nada-
mo se da će i druge razvijene zemlje 
takođe povećati svoju pomoć za razvoj. 
Još jedan korak koji je predwela švedska 
je poništenje dugova najsiromašnijim zem-
ljama na Ime kredita koje im je dala za 
razvoj• . (U intervjuu ·RazoružanJe i eko-
nomski razvoj•. •Međunarodna politika·, 
br. 667. od 16. januara 1978) 
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U Brionskom tlokumenlu, koji :.adrži dvanaest ta~aka, pou točkom 6. 
se govori o razoružanju: 
• Kapredak u pravcu razontžanja neophodan je 7..a smanjivanje slra· 
ha od sukoba. Ovaj napredak treba u prvom reuu da se ostvari u okviru 
Ujedinjenih nacija i da uključi kako aromsko i tem1onuklearno ontžje, 
Lako i klasično naoružanje, a isto Lako i odgovarajući nadzor nad izvrše· 
njem pmrtignutih porazuma. Ek:.plozije oružja ma:.ovnog uništavanja, čak 
i u eksperimentalne svrhe, treba da sc obustave, pošto predsta\'ljaju po. 
vretlu medunarodnog morala i sndrle mogućnu opasnost za čovečanstvo 
- trovanje atmosfere koje pogađa druge zemlje i široke miroljubive obla· 
sti bez obzira na granice. Fisioni materijal treba u buduće da se koristi 
jedino u miroljubive svrhe i njegova tlafja upotreba u ratne svrbe treba 
da bude zabranjena. Tri . efa vlada u duboko zainteresovani 1.a punu i 
ra\'Ilopravnu međunarodnu saradnju na polju miroljubive upotrebe atom· 
s ke energije. Takva saradnja lreha da bude organizovana u okviru Ujedi· 
njenih nacija, a u predloženoj međunarodnoj agenciji' treba da budu zas. 
tupljcne sve zemlje«.' 
Kno što se iz m·og stava Brionskug dokumenta može videti, pokretači 
nesvrstanosri su \·eć tada imali prcctzno utvrđene poglede na razoružanje. 
Svoje zalaganje za opšte i potpuno razoružanje oni nadopur1juju akcentira· 
njem posebnih i početnih mera u oblasti nuklearnog razoružanja, i držav. 
nički dalekovido insL'itiraju na upotrebi atomske energije u miroljubive 
svrhe, koje bi bilo podjednako dostupno svim zemljama. 
Na Prvoj konferenciji tle~vrstanilz zemalja u Beogradu," od 1. do 6. 
septembra 1961, u usvojenoj Deklar-aciji paragrafi 15-20 su posvećeni ra-
zontžanju. U najkraćoj 1nterpretaciji zauzetih gledišta može se videti da 
su nesvrstane :;r,emlje prišle razoru7.anju kao •imperativnoj nužnosti i naj-
hitnijem zadatku čovečanstva«. J edinstvena ocena svih učesnika je da se 
izlaz iz trke u naoružanju može •naći jedino u opštem, potpunom i strogo 
međunarodno kontrolisanom razoružanju«. Razoružanje treba da uključi 
eliminisanjc oružanih snaga, naoružanja, stranih baza, proizvodnje oružja, 
kao i ustanova i postrojenja 1.a vojnu obuku, izuzev u svrhe unutrašnje bc~­
hednosti; da uključi totalnu zabranu proizvodnje, posedovanja i upotrebe 
4 
dr J . Brezarić : •Danas je stanje u Među· 
narodnoj agenciji za atomsku energiju još 
uvijek nezadovoljavajuće. Odlučujuću ulo-
gu ImaJU nuklearne sile l u stanju su još 
uvijek u dobroj mjeri nametati svoju poli· 
tiku. all ne uvijek l diktirati kao nekad. 
Stanje se Ipak demokratizira. glas zemalja 
u razvoju se više čuje, te su zemlje sva· 
kim danom sve aktivnije l pružaju otpor 
politici monopola velikih. Takav razvoj je 
potrebno dalje ohrabriti i organizirati se 
protiv negativnog nasledo u toj veoma 
važnoj agenciji UN. Na pitanJe da li je 
to moguće. to )est pretvoriti MAAE u 
medunarodnu agenciju u kojoj bi sve 
1emlje tmale podjednaka prava i obaveze 
i gdje bi se vodilo računa i o interesima 
zemalja u ra..:voju - odgovor bl trebao 
biti da je to veoma teško, ali nije nemo-
guće• . (·Međunarodna politika·, br. 674. 
od 1. maja 1978) 
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T ekst Brionskog dokumenta u dokumenta-
cionom prilogu knjige dr Ranko Petković 
• Teorijski pojmovi nasvrstanostl•. !;:danje 
•Rad• . Beograd 1974. 
6 
Stavovi citirani Jz dokumenata usvojenih 
na konterencijama na vrhu nesvrstanih ze-
malja nalaze se u knjf7i •Skupovi nesvrsta-
nih zemalja 1961 - 1974• , Beograd 1974. 1 
u knjl71 •Peta konferencija nesvrstanih 
zemalja u Kolombu· . Beograd 1976. 
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nuklearnog i termonuklearnog oružja, baklcriološkog i hemijskog oruzJa, 
kao i eliminisanje opreme i uređenja za isporuku, smeštaj i operacije oru-
žja za masovno uništavanje na nacionalnim teritorijama. 1'ormulisan je 
zahtev za korišćenje vasionskog prostora isključivo u miroljubi,·e S\ rhe. 
Traži se da nesvrstane zemlje budu zas tupljene nn svim konferencijama o 
razoružanju, da sc sve diskusije o razonlžanju odrla\'aju pod pokrovitelj-
stvom Ujedinjenih nacija, da opšle i potpuno ra..wruianjc bude zagaranto-
vano efikasnim sistemom inspekcije i kontroh.:, s tim da u odgovarajuća 
tela budu uključeni i predstavnici nesvrstanih zemalja. Prioriretan mačaj 
je pridat zaključenju ugovora o zabrani svih nuklearnih i lermonuklearnih 
proba. Najzad, nesvrstane zeml je su predložile da se sazove specijalno za-
sedan je Generalne skuptšine Ujedinjenim nacija ili jedna svetska konfe-
rencija o rat:oružanju pod pokrovitelj stvom Ujedinjenih uacija da bi se 
pokrenuo rad na opš lem razoru7.-anju. 
Na Drugoj konferenciji nesvrstanih zemalja u Kairu, od 5. do 10. ok-
tobra 1964, u glavnom dokumentu - Programu za mir i međun~rotlnu sa-
radnju - VII poglavlje je u poLpunosLi posvećeno problemima ra7.oruža-
nja. Ponovo je naglašen značaj razoruL.anja •kao jednog od O!>novnih pro-
blema savremenog !>veta .. i istaknula potreba »postlamja hi Lnih i praktič· 
nih rešenja koja bi oslobodila čovečanst\o od opasnosti od rata i od 
osećanja nesigurnosti«. Konterencija je izrazila žaljenje što, uprkos napo-
rima članova Komiteta 18 zemalja za razoružanje,' a posebno predsta,·ni· 
ka n esvrstanih zemalja , rezultati nisu zado, oljavajući. Sve driave su poz. 
vane da pristupe Moskovskom ugovoru o delimičuoj zabrani eksperimena· 
la nuklearnim oružjem, koji bi trebalo da obuhvati i podzemne ekspcri· 
mente. a adresu velikih sila upućen je i zab lev da preduzmu mere koje 
bi dovele do smanjenja njihovih \'Ojnih budžeta. Pod\'Učena je opasno t od 
širenja nuklearnih oružja i ukazauo na potrebu zaključivanja sporazuma 
o neširenju nuklearnog oružj a. Sa svoje strane, nesvrstane zemlje •izjav-
ljuju da su ~premne da ne proiz,·ode nuklearna oružja, da ih ne stiču 1 da 
ne vrše eksperimente sa n j ima«, tražeći i otl drugih zemalja da preuzmu sli· 
čnu obavezu. I nsistira sc na zaključivanju Medunarodnog ugovora o zab-
rani korišćenja kosmosa u vojne svrbe. Posebna pažnja je posvećena ue-
nuklearizaciji Afrike i Latinske Amerike, kao i spro,ođenju predloga o de 
nuklcarizaciji pojedinih oblasti u E vropi i Aziji i, uopšte, uspostavljanju 
takvih zona u drugim geografskim ohlasti1na i na S\'e tskim okeauima. Po-
navlja !>e zahtev 7.a sazivanje S\ cl ke konferencije o t·azoruž.an.iu pod okri 
ljem Ujedinjenih nacija i nbilo koje druge specijalJle konferencije .t.a za 
ključivanje specijalnih sporat:uma o izvesnim merama razoružanja• . Na 
kraju sc govori o učešću svih nacija u nzajedničkom usavršavanju miro! ju· 
hivog korišćenja atomske energije za tlobro celog čovečanstva• i predlaže 
slobodna razmena naučnih informacija u tom cilju. 
U Pro&rramu za mir i međunarodnu saradnju u V lli pogla,·Iju . e go-
vori o vojnim paktovima, stranim tntpama i bazama, što se, takođe, uklapa 
7 
Komitet za razoružanje od 18 članova , OS · 
novan na XVI zasedanju Generalne skup-
štine OUN, pretvoren je 1969. godine u 
Konferenciju Komiteta za razoružanje od 
26 članova , a na XXIX zasedanju proširen 
je na 31 člana. kada je Jugoslavija postala 
clanlca Komiteta. 
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u splet pitanja razoružanja i bezbednosti. Centralnu taćku predstavlja Sta\. 
da Ka.irs-ka konferencija smatra •zadržavanje ili dalje uspostavljanje stra-
nih vojnih baza i stacioniranje slranih trupa na teritorijama drugih L.ema-
lja. protiv izražene volje tih zemalja, kao grubo kršenje suvereniteta drtava 
i kao pretnju slobodi i međunarodnom miru.« 
Na TrećuJ kon{ere11C1ji nesvrstww• zemalja u Lusaki, od 8. do 10. sep-
tembra 1970, u Deklaraciji o ntiru, nezavisnosti, razvoju, saradnji i demo-
kratizaciji međunarodnih odnosa na nekoliko mesta se govori o razoru-
žanju. U tački ll, među osnovnim ciljevima nesvrslanosti, navedeno je i 
•okončanje trke u naoružanju. čemu bi sledilo opšte razoružanje«, kao i 
•.suprotstavljanje uspostavljanju stranih vojnih baza i prisustvu tranih tru-
pa na tlu drugih zemalja«. U tački 13, među merama koje će preduzeti, nes. 
vrstanc zemlje su sc saglasile »da pruže energičnu podršku intenzifikaclji 
rada svih međw1arodnih tela koja se bave problemima razoružanja, naroči­
to u pripremama Dekade razoru,.anja' i u primeni njenog programa, kao 
integralnog dela opšteg i potpunog razoružanja.« 
Na istom skupu usvojena je i posebna Rezolucija o ra?.oružanju , u ko-
joj je polazni stav da »opšte i potpuno razoružanje pud efikasnom među­
narodnom kontrolom predstavlja impcrativnu i hitnu potrebu medunaro-
dne zajednice danas«. izražene su velike nade u najavljenu Dekadu raw-
ružanja i predložene sledeće mere: (l ) mere na polju nuklearnog razoru-
žanja, kao što je smanjenje proizvodnje fisionog materijala u vojne svrhe 
i njegovu prebacivanje na mirnodopske potrebe, zaustavljanje proizvodnje 
nuklearnog oružja, opšta zabrana proba, smanjenje zaliha nuklearnog oru-
žja, i, .na kraju, njihovo uništenje; (Il) druge prioritetne mere na polju ra-
zoružanja: sporazum o Utbrani razvoja, proizvodnje i pravljenja zaliha he-
mijskog i biološkog (bakteriološkog) oružja i njihovo elimlnisanje iz arse-
nala svib nacija itd; (Ill) mere oeoaoružanja ili građenja poverenja, kao 
što je konvencija o neupotrebi nuklearnog oružja, demilitarizacija morskog 
i okeanskog dna i7.a jedne dogO\'Orene linije, uspostavljanje zona slobodnih 
od nuklearnog oružja itd. Uz načelnu naznaku da je neophodna. ravnoteža 
između parcijalnih ili paralelnih mera koje se odno e na ograničenje nao-
ružanja i faktičkog razoružanja, ponovljen je zahtev da sc »u pogodno vre-
me sazove jedna svetska konfrencija o razoružanju kojoj bi imale prbtupa 
sve drL.ave• . 
Pozdravljeno je zaključivanje Ugovora o principima kojima l->e ruko-
vode drlave u istraživanju i korišćenju ·svemira, kao i Sporazuma o spasava-
nju astronauta. 
a 
XXIX zasedanje Generalne skupštine OUN 
je prihvatilo predlog o Dekadi razoružanja 
1970-80. XXX zasedanje je pozvalo drža-
ve-članice da usmeravaju sredstva, ušte-
đena smanjenjem naoružanja, naročito nu-
ldearnog, za brži razvoJ zemalja u razvoju 
l pozvalo Generalnog sekretara UN da 
problem razoružanja povezuje sa proble-
mom razvoja. XXXI zasedanje je tražilo 
pobolj§anje koordinacije svih mehanizama 
UN na podrućju razoružanja i razvoja da 
bl se XXXII zasedanju omogućilo da pri-
hvati program rada o svim aspektima pot-
punog i opšteg razoružanja pod među­
narodnom kontrolom, u skladu sa rezo-
lucijom GS UN 2602 E-XXIX o progla!e-
nju Dekade ra1oružanja. 
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Na Cetvrcoj konferenciji nesvrsta11ih zemalja u Alžiru, od S. do 10. sep-
tembra 1973, u Političkoj deklaraciji u III poglavlju više paragrafa se od-
nosi na pitanja razoružanja i bctbedno~ti. U tri paragrafa (64, 65. i 66) sc 
govori o obrazovanju tana mira koje mogu da doprinesu smanjenju zatcg-
nulosti i uklanjanju stranog vojnog prisuslva Daje se podrška Deklaraciji 
o proglašenju Indijskog oke.."tna za zonu mira i lzra1a,·a :ahrinutost zbog 
•sve veće zategnutosti u oblasti Sredozemlja, koja je poslediQl i?.raelske 
agresije i koju karaklcriše učvršćenje ranijih vojnih baza i porast stranih 
pomorskih snagac. U paragrafima 70. do 76, u k--ontekstu jačanja bezbedno-
sti i odbrane nesvrstanih 7.emal_ja, sa zabrinutošću je konstatovano da sc 
»nastavlja priliv klasičnog oružja u zemlje koje nemaju nuklearno naoru-
žanje. š to ugrožava bezbednost nesvrstanili zemalja j stvru.·a 7.ategnulost u 
pojedinim oblaslimau. Konferencija se založila a opšte i porpuno razoru-
žanje, naročito za zabranu upotrebe nuklearnog oružja, 7.abranu proizvod-
nje nttklearnog orulja, za •Wli~tenje svih postojećih zaliha, za abranu svih 
nuklearnih proba u svim sredinama i svim oblastima S\·eta. Uporedo s tim 
zahteva e zabrana upotrebe :.veg postojećeg hemijsk"''g i bakteriuloškog 
oružja. 
I na ovoj konferenciji se predlaže sazivanje » U š to kraćem rok.uu vct-
skc konferencije o razoružanju i naglašava •veliki doprinos koji bi nukle-
arna tehnologija korišćena u miroljubive svrhe i oslubađnnje sredstava ko-
ja bi proistekla i7. razoru7.anja mogli da pruže blagostanju svib naroda i 
ekonomskom i socijalnom razvoju zemalja u nv:vojuc. 
Na Petoj konferenciji uesvrstanilr zemalja u Kulombu, od 16. do 19. 
avgusta 1976, u Političkoj deklaraciji XVII poglavlje je posvećeno razo-
ružanju i bezbednosti. U uvod11om paragrafu je i7.raženo uverenje da opšti 
mir i bezbednost mogu da budu osigurani samo opštim i potpunim razo-
ružanjem, naročito nuklearnim razoružanjem, pod efikasnom međunarod­
nom kontrolom i da suštinske mere u tom cilju treba da obuhvataju pol-
punu obustavu svib proba nuklearnim oružjem dok sc ne zakljući ugovor 
o zabrani proba, nedvosmisleno odricanje ou upotrebe ili pretnje upotre-
bom nuklearnog oružja, kao i hemijskog, hakterioluškog i drugog oružja 
za masovno uništavanje i likvidiranje skladišta svih takvih oružja. Budući 
da je na O\'Oj konferenciji velika pažnja posvećena merama za uspostavlja-
nje novog međunarodnog ekonomskog poretka, konstatovanu je da ic trka 
u naoružanju u suprotnosti sa naporima usmerenim u tom pravcu, s obzi-
rom •na hitnu potrebu prebacivanja sredstava koja se troše za ubrzava-
nje trke u naoru7.anju za društveno-ekonomski razvoj, naročito zemalja u 
razvoju«. Posebna palnja je posvećena održavanju diplomatske konferenci-
je u 2cnevi koja će razmatrati zabranu nekih vrsta konvencionalnog oru-
žja, a naročitu upotrebu napalm-bombi i drugog zapaljivog oružja. Nagla 
šena je hltna potreba usvajanja efikasnih mera koje bi dovele do sazivanja 
svetske konferencije o ra7-<:>ružanju. U lom cilju je formulisan konkretan 
predlog: da članovi pokreta nesvrstanih zatraže održavanje Specijalnog 
.la.l\edanja Generalne skupštine što je pre moguće, a najdocnije 1978, na 
čijem dnevnom redu bi sc nalazile sledeće taćke: a) razmatranje problema 
rcuontžanja , b) pokretanje i izrada prog-rama prioriteta j preporuka u obla-
:.ti razoružanja, e) pitanje sazivanja svetske konferencije o razoru7.anju. 
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U Političkoj deklaraciji iz Kolomba poseban odeljak je posvećen pred· 
logu za pretvaranje Indijskog okt:ana u zonu mira. 
Peta konferencija nesvrstanih zemalja u Kolombu usvojila je i pol>ebnu 
Rezoluciju o razoružanju, kao i Predlog o Indijskom okeanu kau zoni mi-
t·a. U Rezoluciji o razoružanju, posle ekspozidje motiva, nesn·stane zemlje 
pozivaju da se strikLno zabrani upotreba, proizvodnja i nagomila\ a 'l je 
nuklearnog oružja, a dok se ne ostvru-i taj cilj, ua se nukh.:arne sile ohave-
žu: (a) da ne upotrebljavaju ili prele upotrebom nuklearnog onU.ja protiv 
nuklearnih dr.at,•a; (b) da obustave sve probe nuklearnog oružja: (e) da 
preduzmu mere za postepeno povlačenje nuklearnog oružja sa terito-
rije država koje nemaju nuklearno oružje; (d) da podrle stvaranje bez-
atomskih zona i zona mira i saradnje i da sc nu.kJearne sile obavefu da će 
poštovati takve zone. Traži se, takođe, da se odmah zabrani proizvodnja i 
nagomilavanje hemijskog oružja i svakog drugog oružja za maso\TUo un.i-
št::n-anjc, 7.abrana korišćenja napalm-bombi i drugog zapaljivog oružja, kao 
i sredstava za ratovanje koja nanose velike patnje dvilnom stanovništvu. 
Upućen je poziv za hitno pokretanje pregovora za postepeno ukidanje ino-
srranib vojnih baza i povlačenje oružanih snaga sa inostranih teritorija. 
Ujedinjene nacije su pozvane da sa7.ovu Specijalno zasedanjc Generalue 
skupštine o razoružanju u cilju razmatranja razonuanja i unapređenja rd7-
rade prioritetnih pJ'Ograma i mera na tom polju.' Rezolucija se završava 
pozivom za što skorije postizanje sporazuma o sazivanju svetske konferen-
cije o razoružanju kako bi e •podstaklo rešavanje osnovnih pitanja opšteg 
i potpunog ra7.oružanja pod strogom međunarodnom kontrolom ... 
Pravci i akclie 
Kada se analiziraju i umiraju zahtevi nesvrstanih zemalja. sadrlani 
u dokumeLJtima njihovih skupova na najvišem nivou, videće se da sc nji· 
hova akcija granala u više pravaca: 
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Frank Fild: ·Generalna skupština UN je 
na XXXI zosedanju, svojom Re1olucijom 
31/ 1898 odlučila da sazove 'Specijalno 
zasedanje posvećeno razorulanju' Ova 
re1olucija nije lsključ1la mogućnost da se 
u budućnosti sazove i Svet$ka konferen-
cija o razoru;:anju. niti jo pomenula da je 
SpeCijalno 1asedanje Generalne skupštine 
UN bilo kakva zameua za glavnu konferen· 
elju. Jasno je. medutim. da je odluka da 
se održi VIli specijalno zasedanje Gene-
ralne skupštine UN označila kraj jedne 
tM:e nastojanja da se održi Svetska kon-
ferencija o razoružanju. Kan što je već 
rečeno. prvobitni predlog potekao je od 
nesvrstanih 7emalja, kao 1 predlog za 
održavanie Specijalnog zasedanja General-
ne skupštine UN. V konferencija šefova 
dr:tava lli vlada nesvrstanih zemalja. koja 
Je održana avgusta 1976 godine u Ko· 
lombu. usvojila je rezoluciju u kojoj je 
predlo7eno sazivanJe Specijalnog zaseda 
nja Generalne skupštine UN o razoružanju. 
Ovo je predslovljalo osno11u dela B Rezo-
lucije 31/ 189 u 1976. godine. Nije ne-
Interesantno dll se napomene da je i 
Svetska federacija udruženja za Ujedlnje 
ne nacije, na svoJoj 25. plenarnoj skup. 
štini održanoj oktobra 1975. godine. usvo-
Jila rezoluciju kOJOm se traži sa1ivanje 
Specijalnog zasedanja Generalne skupšti-
ne o razoružanju• (U članku •Primena 
rezolucija Ujedinjenih naCiJa o razoruža-
nju•, •Međunarodna politika•. br. 671 . od 
16. marta 1978) 
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J. Nesvrstane zemlje su neprekidno podvlačile da je njihov dalekose-
žni i nezamenljivi cilj - opšte i potpuno razoružanje pod strogom meduna-
rodnom kontl·olom. U Loj formuli Sl: ne pnHri razlika između konvencional-
nog i nuklearnog naoru~.anja. Ona, isto tako, ne isključuje mogućnost pose-
bnih i parcijalnih mera razoružanja, ali ih sagledava isključivo u funkciji 
srvaranja uslova za opšte i potpuno razoružanje. Opšte i potpuno razoru-
žanje se ne odvaja od 7.abteva da bude praćeno i obezbeđeno sistemom 
striktnc međunarodne kontrole. 
2. Nesvrstane zemlje sc nijednog trenutka nisu zanosile iluzijom da je 
opšte i potpuno razontžanje lako i blisko ostvariv zadatak, niti su zapadale 
u atmosferu apaLičnog scdenja skrštenih ruku do ostvarivanja log daleko-
sežnog i kompleksnog cilja. Otuda njihovo s talno insisliranje na potrebi 
preduzimanja početnih i parcijalnih mera razoružanja, koja ograničavaju 
trku u naoružavanju i predstavljaju realističan put ka opštem i potpunom 
razoružanju.• 
3. Nesvrstane zemlje su uvek nala7lJe načina da posebno izraze neop-
hodnost i hitnost nuklearnog razoru7.anja. Pre svega, zbog same prirode 
nuklearnog oružja, iz koje proističe da uno predstavlja najveću opasnosl 
za čovečanstvo. Zatim, zbog toga Sto sc trka u nao1·ui.avanju velikih sila i 
blokovskih grupacija, u čitavom poslcratnom periodu, vrvenstveno vodila 
i h;poljavala u ovladavanju i naoruža,ranju novim, sve opasnijlm, nuklear-
nim oružjem. Najzad, nuklearno oružje predstavlja najznai:ajniji instru-
menat obezbcđivanja dominirajućeg položaja velikih sila :u savremenim 
međunarodnim odnosima. 
4. Nesvrstane zemlje su blagovremeno uočile i sve veću opasnost od 
naoružavanja hemijskim i bakteriološkim oružjima. lako bi sc moglo reći 
da su u piranju tzv. klasična oružja, budući da su u jednom limitiranom 
vidu bila upotrebljavana u minulim r-c:~.lovima, moderna tehnologija ih je 
već uvrstila u oružja masovnog uništavanja ljudi i ljudske sredine. Reč je 
o prerastanju tzv. konvencionalnog naorulanja u redslvo masovnog uni-
štavanja, koje ne zaostaje za efekLima nuklearnog arulja. 
5. Nesvr stane zemlje su inicirale ill podržale prihvatanje svih do sada 
postignutih sporazuma u oblasti ra7.oru7.anja ili tačnije. izvesnog ograniča­
vanja trke u naoružanju: Ugovora o zabrani korišćL.-nja Antarktika u \Ojne 
svrhe 1961, Moskovskog sporazuma o delimičnoj zabrani nuklearnih proba 
1963, Ugovora o miroljubivom korišćenju kosmosa 1967, Sporazuma o ne· 
š irenju nuklearnog oružja 1968, Ugovora o proglašenju Latinske Amerike 
7a dcnuklearizovanu zonu 1968, Ugovora o zabrani korišćenja morskog dna 
i podmorja u vojne svrhe 1972, Konvencijt: o zabrani bakteriološkog i tok-
sičkog oružja 1974, Ugovora o maksimalnoj jačini nuklearnih eksplozija 
1974.11 Akcija nesvrstanih zemalja posebno je tekla u pravcu proširenja 
10 
Tito: •Na rijećlma, svi ~;u za razoružanje. 
ali u prakRi, kada Lreba da se pristupi 
konkretnom rješavanju. postavljaju se 
ograde i protivprijedlozi koji zapravo one-
moguća'llaju dostizanje nekog sporazuma· . 
(U debati na Prvoj konferenciji nesvrsta-
nih zemalja u Beogradu 1961) 
11 
Frank Fild: ·Generalna sku~tina UN je 
od 1946., na svOJH t rideset dva zasedanJa. 
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Moskov1>kog sporazuma o zabrani nuklearnih eksperimenata i na eksperi-
mente pod zemljom, budući da su oni doprinosili daljem usavršavanju nu-
klearnog oružja. Vidna pažnja je posvećena prihvatanju i sprovođenju Ugo-
vora o neširenj u nuklearnog oružja, čiji su stvanli efekti oslovljeni njego-
vim univerzalnim pribvalanjem i strHttnim spro,rođenjern. Nije previđeno 
ni to da Ugovor o neširenju nuklearnog oružja, uz sva svoja sLvarna i mo 
gućna pozitivna dejstva, objektivnu stabilizuje i obezbeđuje monopol veli-
kih silit u posedovanju nuklearnog ontžja. 
6. Nesvrstane zemlje su jasno razgraničile svoje zalaganje za a~branu 
nuklearnog oružja od svog pledoajea za slobodnu upou·ebu nuklearne ener-
gije u miroljubive svrbe. One su veoma rano uočile da nuklearni monopol 
velikih s ila s luži ne samo za obezbeđivanje njihove superiornosti u vojnom 
domenu, već i za u spostavljanje Izv. tehnološkog kolonijalizma, kuji im 
obezbeđuje dominantan položaj i u ekonomskom razvoju, a nenuklcarne ze-
mlje odvaja od miroljubivog korišćenja nuklearne energije i uzrokuje nji· 
hovo sve izraženije ekonomsko zaostajanje. Imajući to u \.idu, nes' rsta ne 
zemlje su neprekidno stavljale akcent na stvaranje uslova i mehanizama za 
slobodno korišćenje nuklearne energije u svrhe ekonomskog razvuja.11 
7. esvrstane zemlje su na::.lojalc da doprinesu ograničavanju trke u 
naoružanju i jačanju međunarodne bezbednosti uklanjanjem slranih vojnih 
ba7..a sa tuđih teritorija, naročito kada su one uspostavljene bez pri::.tanka 
zemlje na čijoj se teritoriji nalaze. Sličnog karaktera i dejstva je i njihov 
zabtev za povlačenje stranih trupa sa nacionalnih teritorija. U t.im svojim 
nastojanjima, one su bile naročito podstaknule okolnošću da vojne baze 
velikih sila na teriLorijama nekih nesvrstanih zemalja, uspostavljene u vre· 
me kolonijalizma ili u doba vladavine nenarodnih režima, s luže za blokov-
sku konfrontaciju i nasrtaje na nezavisnost zemalja 11a čijoj se teritoriji 
nalaze. 
8. Nesvrstane zemlje su priciavalc velik wačaj akciji za denukleari.~:a­
ciju pojedinih kontinenata jJi užih geografskih područja. Velik je njihov 
doprinos potpisivanju Ugovora o dcnuklearizaciji Latinske Amerike u Tlate-
lolkou i proglašavanju Afrike za zonu be1.atomskog oružja. Konfrontacija 
usvojila gotovo tri stotine rezolucija o 
razoružanJu_ One se mogu kategorisatl u 
tri glavne grupe: 
1. rezolucije koJe se odnose na pregova-
račku mašineriju o razoru~anju ; 
2. rezolucije o opštem i potpunom razo-
ružanju. i 
3. rezolucije o parcijalnim merama. uklju-
čujući l nacrte nekih konvencija. kao što 
su Sporazum o zabrani nuklearnog oružja 
u Latinskoj Americi (Sporazum iz Tlate-
lolkoa). Spotazum o zabrani nuklearnog 
oružja no morskom dnu i Konvencija o 
7abrani razvijanja, proizvodnje i držanja 
bakterioloAkog oružja • • (U članku •Prime-
na rezolucija Ujedinjenih nacija o razo· 
ružanju•. •Međunarodna politika•. br. 611 . 
od 16. marta 1978) 
12 
Rene V.L. Vodlov: ·Ra~una se da se danas 
nekih 400.000 naučnika i Inženjera bavi 
istraživanj1ma u vojne svrhe. apsorbujući 
oko polovine svih sredstava namenjenlh 
naučnim istraživanjima i tehnološkom raz-
voju. Sa takvom ·armijom' koja ne pre-
staje raditi , postoji opravdana bojazan da 
sadašnja krhka ravnoteža bude poreme-
ćena otkrićem novog, ili 'poslednjeg' si-
stema naoružanja . U ovoj oblasti je teško 
7natl gde se fantazija završava i gde re-
alne mogućnosti počinju. ali ova neizves-
nost sama po sebi predstavlja opasnost•. 
(U članku •Od zastoja do dijaloga• . 
•Međunarodna politika•, br. 672. od 1. apri-
la 1978) 
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velikih slla podstakJa je inicijalivu nesvrstanih zemalja za preh·aranjc In-
dijskog okeana u zonu mira. Stvaranje ovih oaza bez nuklearnog oružja ne 
bi trebalo da mimoiđe nl dnlge geogra~ske oblasti i svetska mora. Iako je 
Jakše primenjivo u geografskim oblastima u kojima još ne postoji nuklear-
no oružje, ono bi moglo da predstavlja i pul za sukcesivno potiskivanje nu-
kleru·nog oružja iz oblasti u kojima je već prisutno, kaka,• je slučaj u Evropi 
j na Sredu7.emlju. 
9. Nesvrstane zemlje nisu ~anemarivale ni instrumente i mehani1me 
za razoru7.anjc. Njihov je kapilalni načelni stav da proces razoružanja tre-
ha da teče pud pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, s obzirom na to da je 
razoru7.anjc vitalni interes čitave međWJarodm! zajednil:e. U tom smlslu, 
nesvrstane zemlje su doprinele da u član tvo Komisije za n1.zoružanjc OUN 
budu uključene sve zemlje članice, a da u. KomHel l'.a razoruž.anje u ?.enevi 
udu i neutralne i nesvrstane zemlje. Pri tome, nesvrstane zemlje su \Tlu 
rano shvatile da stajanje na mrtvoj tački u domenu ra7.0ružanja nije pos-
ledica manjkavosti ili pomanjkanja postojećih mehanizama, već nedostat-
ka :;premnosti i interesa velikih sila da se rd7.oružaju. 
10. csHstanc zemlje ne potcjenjuju moguće efekte neposrednih pre-
govora velikih sila o ograničenju naorulanja, budući da su one glavni akteri 
u samoj trci u naoružanju. Delovanje nesvr tanih zemalja u pravcu obus-
tavi janja hladnog rala j u prilog pregovaranja i sporazumevanja velikih si-
la, koje je doprinelo pribvatanju detanta, inspirlsano je i mogućnošću da 
one, ili nj ihove blokovske grupacije, bilateralno postignu i određene !>po 
razume o razoru7anju. U tom smislu, nesvrstane zemlje podr~avaju- iako 
ne smatraju dovoljnim - pregovore velikih siJa SALT I i SALT Il, prego-
vore o uzajamnom i uravnoteženom smanjivanj u vojnih snaga u centralnoj 
Evropi (Ml3FR) itd.u 
11. esvrstane zemlje su pozitivnim stavom prema KEBS-·u podržale 
i napore koji se u tom užem regionalnom ok\'iru čine u pravcu razoružanja 
u Evropi j na Mediteranu, u kontekstu jačanja svetskog mira i bezbednosti. 
Svojim inicijativama i posredničkim aktivnostima nesvrstane zemlje E,•. 
13 
dr Radovan Vukadinović: ·U tom sklopu 
napora za smanjivanjem, ili. kako neki 
ka:Lu. kontrollranjem oruija. posebno onog 
nuklearnog, izvanredno mjesto zauzimaju 
pregovori oko kontrole strategijskog nu-
klearnog oružja koje već godinama vode 
dvije najveće države. Nakon prvih uspje-
ha sa defenzlvnim SALT-l zabilježen je 
zastoj u realizaciji SALT-ll, koji bl Inače 
trebao limitirati ofenzivno strategijsko 
naoružanje. No to ipak i dalje ostaje na-
mjera obje strane. koje zbog unutrašnjih 
razloga l dalje stavljaju te pregovore na 
vrh svojih uzajamnih odnosa. 
Ako se za američko-sovjetske prego-
vore oko kontrole strategijskog nukle-
arnog oruija moze reći da su pred-
stavljali dio bilateralnog dijaloga, razgo-
vori što se više od pet godina vode u 
Beču po1natl pod nazlvom Pregovori o 
uzajamnom balanslranom smanjivanju VOJ· 
nih snaga (MBFR) Izraz su !!Ireg, svakako. 
regionalnog pregovaranja u kome dvije 
blokovske cjeline traže, zasada neuspJeš· 
no, mogućnosti smanjivanja svojih vojnih 
snaga. Slično poput SALT, koji se sva-
kako nalazi u središtu d6tente, tako l be-
čki pregovori znače već stanovitu instltu-
ciOI'lalizaclju specifičnih odnosa, koja ma 
svoje trajnije vrijednosti i koja, bez ob-
zira na to što nisu zabilježeni nikakvi 
uspjesi. ipak potvrđuje jasno prisutno ze-
lju za pregovaranjem• . (U članku •Detente 
- sadr7aj procesa•, ·Međunarodna poli· 
tika•, br. 666. od 1. januara 1978) 
14 
•Jugoslavija l evropska bezbednost l sa-
radnja. (zbornik tekstova). Izdanje •Jugo-
slavenska stvarnost•, Beograd 1977. 
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ropc su se uvrstile u najdoslednije pobornike razoružanja na evropskom 
kontinentu i na Mediteranu u dosadašnjem radu KEBS-a.'' 
12. Nesvrstane 1.emlje su ukazale da isporuka or·užja u vidu vojne po-
moći ili na bazi kupoprodaje zemljama u razvoju doprinosi jačanju zateg-
nutosti u regionima LZv. Trećeg sveta.15 Vojna pomoć je najčešće pul ka in-
filtraciji velikih sila, a kupovina oružja usporava ekouomski l društveni 
napredak 7.emalja u razvoju i, sa svoje strane, podstiče pojavu nosilaca uv. 
min:i~rnperijallzma u krugu tih zemalja. Smanjivanje vojnih budžeta veli-
Irih sila, ograničavanje isporuke i prodaje oružja doprinelo bi smanjivanju 
lTke u naoružanju u krugu zemalja u razvoju. 
13. Nesvrstane zemlje su pove-Lale razow.anje sa ekonomskim razvo-
jem l, u krajnjoj liniji, · tvaranjem novog međunarodnog ekonomskog poret-
tka. Basn<>l! lovna sredstva koja se tru~e za naoružanje, u iznosu od preko 
lTi stotine milijardi dolara godišnje, mogla bi u značajnoj meri biti upo-
trebljena za ubrzanje ekonomskog raz,·oja nerazvijenih zemalja i J?rcvazi-
lažcnje ekonomskog ja7.a koji deli razvijeni Sever od nera7.Vijenog Juga i 
dugoročno i dalekose7..no ugro7.ava stabilnost (;itave međunarodne zajedni-
ce. Armija naučnika koji rade na istraživanju i proizvodnji novih oružja i 
tehničko-tehnološka postrojenja namenjena za te .svrhe mogli bi biti preus 
mcreni na isLraživanje i proiz\Odnju dobara od neslućenog značaja 7.a opšti 
prosperitet čovečanstva."' 
" * 1t 
Suočavajući se sa besplodnošću pregovora o razoružanju vođenih po-
sle rata u različHom krugu i u ra7.nim sredinama i, uporedo s tim, sa trkom 
u naoružanju na sve višem nivou i u sve širem opsegu, nesvrstane zemlje 
su došle do saznanja da eventualni i7laz iz log circulus vitiosusa može da 
bude nađen jedino na opštim međunarodnim skupovima koji bi sc poza-
baviti razoru7.anjem.'' 
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Oko 3/ 4 oružJa se prodaje zemljama u 
razvoju. Uvoz naoružanja u zemlje u raz. 
voju u razdoblju od 1965. do 1975. se 
udvostručio ; Istočna Alija je povećala 
uvoz za 11 posto. Afrika za 50 posto. 
Latinsko Amerika za 256 posto, a Bliski 
Istok 73 600 posto. Treći svet učestvuje 
u uvozu oružja sa 60 posto (vrednost 
uvoza u tom razdoblju rznoslla je oko 70 
milijardi dolara). a u izvozu sa svega 4 
posto. 
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Stokholmskl Meilunarodnl institut za istra-
Lrvanje mrro (SIPRI) konstatuje da su 1976. 
godrne utrošene za naoružanje i vojne 
Izdatke 33-1 mrlijarde dolara. što je ravno 
dvema petlnama ukupnog BNP Trećeg 
sveta ili dva puta više od BNP svih afri-
čkih zemalja ili za 14 puta prema!uje 
ukupnu privatnu i javnu pomoć razvijenih 
zemalja zemljama u razvolu u 1976. godini. 
Više od 400.000 stručnjaka l naučnika je 
angažovana na istra7ivačkom radu u do-
menu naoružanja. što obuhvata polovinu 
naučnika i stručnjaka u svetu. Izdaci .ta 
ratna Istraživanja iznose 25 milijardi dola 
ra godišnje, što angažuje dve petlne svih 
sredstava za Istraživanje. a pet puta pre-
mašuje izdatke za Istraživanje u zdrav-
stvu. 
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Tito: ·Da bi se krenulo u pravcu rješa-
vanja problema razoružanja. očigledno je 
da su danas neophodni ne samo pojačani 
napori. nego l nov način prilaženja ovom 
problemu. Tal novi način prilaženja zahti-
jeva široko i aktivno učešće l onih zema-
lja koje nisu uvučene u trku u naoruža. 
nju. niti su do sada bilo uključene u ne-
posredne pregovore o nuoružanju. Tu 
naročlto mislim na zemlje koje su. po 
svom položaju u savremenim međunarod· 
nim zbivanjima, u mogućnosti da priđu 
ovom problemu bez subjektivnog optere· 
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Kao što smo 'ideJi , nesvrstane zemlje su prvi put još na Beogradskoj 
konferenciji 1961. istakle zahtev za sazivanje svetske konferencije o I-azo-
ružanju i obnavljale ga na svim polunjim saslancima na vrhu, u kombina-
ciji sa inicijativom za sazivanje Specijalnog zasedanja Gt:neralne s kupštine o 
razoru7.anju_ Njihov najrazrađeniji predlog u tom smislu, usvojen na V kon-
ferenciji u Kolumbu 1976, o sazivanju Specijalnog zasedanja Generalne sku-
pštine o razoruž.anju na čijem dnevnom redu se, pored ostalog, nalazi i 
predlog o sazh·anju svetske konferencije o razoružanju, naj7.ad je doži\'eo 
da bude prihvaćen, 7..akazivanjem ovog sastanka svets ke organizacije isklju-
čivu ~posvećenog razoruža11ju za mnj-juni 1978. 
e zanemarujući činjenicu da je razoružanje tvrdokoran i dugoro-
čan proces, s obzirom a1a interese i preokupacije svih onih koji raspola7.u 
oru.žjem u cilj u njegove upotrebe i zloupotrebe u sprovođenju politike sa 
pozicija sile, s dosta velikom dozom pouzdanja se može reći da će inicijati-
va nesvrstanih zemalja, bez obzjra .na manje ili ,·ete ncpo1>redne efekle, 
predstavljati prekrclničku tačku u posleraLnoj hronici naoružanja-razoru-
žanja, već samim tim što će se svetska zajednica, udr7.avanjem Specijal nog 
z.a.sedanja Generalne skupštine za krupan korak približiti :.vetskoj konfe-
renciji o rvA>ružanju, čije bi odluke mogle da oheleže stvarni početak pro-
cesa razoružanja na svetskom nivou u pos led njim decenijama 20. veka. 
eanja brigom o očuvanju sopstvenih inte-
resa l pres tiža. koje su zato u stanju da 
objektivnije sagledaju mogućnost rješava· 
nja problema razoružanja i spremne su 
da u tom smislu i deluju• . (U debati na 
Prvoj konferenciji nesvrstanih zemalJa u 
Beogradu 1961) 
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